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Rima Larasati. K7114146. Peningkatan Keterampilan Mendeskripsikan 
Tumbuhan dan Binatang Melalui Model Contextual Teaching And Learning 
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Tujuan penelitian ini yaitu: :(1) mendeskripsikan penggunaan model Con-
textual Teaching And Learning untuk meningkatkan keterampilan mendeskrip-
sikan tumbuhan dan binatang siswa kelas II, dan (2) meningkatkan keterampilan 
mendeskripsikan tumbuhan dan binatang melalui penerapan model Contextual 
Teaching And Learning pada siswa kelas II SD Negeri Karangasem IV No 204 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berlangsung 
dua siklus. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas II SD Negeri Ka-
rangasem IV No 204 Surakarta tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 30 siswa. 
Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, tes dan analisis doku-
men. Teknik validitas data penelitian ini adalah validitas isi dan triangulasi teknik. 
Teknik analisis adalah teknik deskriptif komparatif dan analisis interaktif Miles & 
Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan pada uji pratindakan adalah  26.67% (8 dari 
30 siswa) mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 75. Pada siklus I, persentase 
ketuntasan meningkat menjadi 70% (21 dari 30 siswa) mencapai kriteria ketun-
tasan minimal. Pada siklus II persentase ketuntasan meningkat menjadi 90% (27 
dari 30 siswa) mencapai kriteria ketuntasan minimal. Simpulan dari penelitian ini 
adalah Penerapan model Contextual Teaching And Learning dapat meningkatkan 
keterampilan mendeskripsikan tumbuhan dan binatang siswa kelas II SD Negeri 
Karangasem IV No 204 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
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Rima Larasati. K7114146. Improving Skill Describe Plants and Animals 
through Contextual Teaching And Learning Model (Classroom Action 
Research on Second Grade Students of Karangasem IV State Elementary 
School No. 204 Surakarta at 2017/2018 Academic Year). Minithesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta. 
June 2018. 
 
The purpose of the research are (1) to describe applying Contextual 
Teaching and Learning model to improve on skils describe plants and animals on 
the second grade, and (2) to improve the skill describe plants and animals  
applying Contextual Teaching and Learning model on the second grade students 
of Karangasem IV State Elementary School No. 204 Surakarta at 2017/2018 
Academic Year. 
The type of this research is classroom action research, it consists of two 
cycles. The subject of this research are the teacher and students in second grade 
students of Karangasem IV State Elementary School No. 204 Surakarta at 
2017/2018 Academic Year consist of 30 students. The data collecting techniques 
are interview, observation, test, and analysis documen. The data validity technique 
of this research is content validity and triangulaitin of technique. The data analysis 
technique is comparative descriptive and interactive analysis model Miles & 
Huberman. 
The result of the research of the percentage of completeness is 26,67% (8 
of 30 students) achieved minimum completeness criterion. At the first cycle the 
percentage of complateness is 70% (21 of 30 students) achieved minimum 
completeness criterion. At the second cycle the percentage of completeness is 
90% (27 of 30 students) achieved minimum completeness criterion. The 
conclusions of the research applying Contextual Teaching And Learning could 
improve the skill describe plants and animal on the second grade students of 
Karangasem IV State Elementary School No. 204 Surakarta at 2017/2018 
Academic Year. 
 














“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka.” 
(Q.S. Ar-Ra’du: 11) 
 
“Adalah kebodohan jika kita melakukan hal yang sama berulang kali, sedangkan 
kita mengharapkan hasil yang berbeda.” 
(Albert Einstein) 
 
“Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Buatlah hari esok menjadi lebih baik dan 
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